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【表１】《日语学习与研究》（1979～2013）の日中漢字同形語の 6 領域の論文の割合 
（1） （2） （3） （4） （5） （6） 
11（36%）  2（7%）  3（9%）  0（0%）  0（0%） 15（48%） 
 
【表１】から分かるように、日中漢字同形語に関する論文のうち、（6）語彙
















































































































































量に流れ込むのは二つの時期があり、その一つは日清戦争直後から 20 世紀 20













（1） （2） （3） （4） （5） （6） 




















れば、異なるところもある。氏の（1）は本論文の第 4 章で取り上げる【第 2
パターン】に相当し、（2）～（4）は本論文の第 1 章～第 3 章で取り上げる【第















































































率词典》に収録されている使用頻度の高い 8,441 語から単音節語 2,329 語を除











































































































用日本語教科書初級·中級』、国際基督教大学編『Modern Japanese for University 























































































































































【第 1 パターン】【第 2 パターン】は【本研究の 2 本柱】である。第 1 章～
第 3 章は【第 1 パターン】を 1 本目の柱、第 4 章は【第 2 パターン】を 2 本目






























第 1 章～第 3 章では字形は同様だが、意味が多少異なるパターンの同形語









第 1 章の第 1 節～第 4 節では、【第 1 パターン】の＜第 1 類＞＜第 2 類＞＜
第 3 類＞＜第 4 類＞に属する日中漢字同形語、「清潔」、「衛生」、「接触」、「緊
張」を中心に、日本語と中国語における漢字同形語の意味的相違に関して考察
する。 













































































年に刊行した一般人向けの雑誌 90 種を対象に用語用字の調査を行った。 
国立国語研究所『現代雑誌九十種の用語用字』 秀英出版 1984 年 6 月 
（2）山田孝雄『国語の中における漢語の研究』 宝文館 1958 年 11 月 
（3）日本語と中国語の一部の例文の出典は下記の通りである。 
『KOTONOHA 現代日本語書き言葉均衡コーパス』(国立国語研究所)  
『朝日新聞オンライン記事データベース』(朝日新聞社) 
『Weblio 英和辞典・和英辞典』(研究社『新英和中辞典』『新和英中辞典』を
中心に 75 種類の英和辞典・和英辞典、国内最大級のオンライン英語辞書)  
『筑波ウェブコーパス』（国立国語研究所） 
《CCL语料库检索系统》(北京大学中国語学部) 




『中日辞典 小学館』（第 2 版） 伊藤醇、小川文昭、三宅登之編 北京商務
印書館／小学館  2002 年 11 月 
『中日辞典 講談社』（第 3 版） 相原茂編 講談社 2010 年 3 月 
  『日中辞典 小学館』（第 2 版） 小学館•商務印書館共同編集 小学館  
2002 年 1 月  
  『日中辞典 講談社』（第 3 版） 相原茂編 講談社 2006 年 3 月 
  《详解日汉辞典》（修订本） 周蕴石、李孙华、吴之荣编 北京出版社 1999
37 
 





























































（13）『日中同形異義語辞典』 王永全、小玉新次郎、許昌福編著 東方書店 
2007 年 11 月 
（14）東海林万結美（2009）「日中同形語の対照研究―語義以外の視点から見
る同形語―」『帝京日本文化論集』 帝京大学日本文化学会 
(15)彭飛 『日本語の特徴 ―漢字と外来語編―』 凡人社 2003 年 3 月 
 彭飛 『中国語 虎の巻』 東方書店 2004 年 12 月 
(16)彭飛編 『日中対照言語学研究論文集 ―中国語からみた日本語の特徴 
日本語からみた中国語の特徴―』和泉書院 2007 年 3 月 
（17）文化庁 『中国語と対応する漢語―日本語教育研究資料―』 大蔵省印







第 1 章 意味のずれのある漢字同形語パターン
（第 1 パターン）の考察（1） 
 




















      中国語                       日本語 
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    ＜第 2 類＞ 日本語の方が中国語より意味領域が広い 
 









＜第 3 類＞ 中国語の方が日本語より意味領域が広い 
 
 
     中国語 
           
  
 
 上記＜第 1 類＞＜第 2 類＞＜第 3 類＞に属する日中漢字同形語のうち、意味
領域がほぼ重なり、品詞や動作の主体などが異なるものを＜第 4 類＞と呼ぶ。 
第 1 章～第 3 章では、その【第 1 パターン】の＜第１類＞＜第 2 類＞＜第 3
類＞＜第 4 類＞の例を中心に考察する。 








ン】の＜第 1 類＞＜第 2 類＞＜第 3 類＞＜第 4 類＞に属する日本語と中国語に
おける漢字同形語の意味的相違について考察する。 
 









域の関係において【第 1 パターン】の＜第 2 類＞に属する。また中国語の“卫
生”と日本語の「衛生」は意味領域がほぼ重なるため、両者は意味領域の関係






























































































































































































































































































































































































































































































           「清潔感」「清潔な選挙」などに対応する中国語訳 























          “清洁”と“卫生”の使い分け 










































































































 ○平成 14 年 2 月に、学校環境を衛生的に維持するためのガイドライン（指
針）である「学校環境衛生の基準」の改訂を行った。（平成 14 年 2 月修订了旨
在保持学校环境卫生的准则“学校环境卫生标准”） 
 ○廃棄物を衛生的に処理するため、昭和 47 年 3 月に「廃棄物処理施設整備






















 (二) “卫生间”“卫生纸”のような中国語における“卫生”独特の表現 





























































  (三) 日本語における「歯科衛生士」のような独特の表現 
 ○私は歯科衛生士を長く続けた。（我干了很长时间的牙医助理技师。） 

































































は明治 4 年（1871 年）岩倉
遣欧使節団のメンバーとして渡欧し、ドイツやイギリスの医学及び衛生行政を




















































































































































質問 2 に対し、どちらでも OK と回答している人は 4 人、「これから二度と



































































































































 ○中国の意図に関する謎は、11 月第 2 週に人民義勇軍が国連軍との接触を断
ち、国連軍が進撃する予定であった北朝鮮北部の山岳地域に撤退したことで、


























































































































































〇D 型肝炎ウイルスと B 型肝炎ウイルスは、血液の接触か性的接触により他
87 
 












































 ○行程逾 2000 公里，接触群众 3 万人以上，视察了我省 3 区 5 市 6 县的总书
记离开了山西。（2000 キロメートルを超える道程、接した民衆は 3 万人以上、













































































































































































































































 ○试验车在线路上流动作业时，接触的交流电压高达 27,000 伏。（試験車が途









































































































































     意味や用法 中国語 日本語 
会う、付き合う    ○   ○ 
何回も会う、よく会う    ○   ○ 
密談する    ○   ○ 
電話、手紙やファックスなどで連絡
を取り合って付き合う 
   ○   ○ 
親しく付き合う、親しく触れ合う    ○   ○ 
団体、組織、国と交渉する    ○   ○ 
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敵と接触する    ○   ○ 
かつて仕事などで会った、また共に
仕事した、仕事の相手にする。 
   ○   ○ 
人間と人間が物理的に触れる    ×   ○ 
患者と接触する。    ○   ○ 
性的接触    ○   ○ 
民衆の意見に耳を傾け、場合によっ
て共同生活をする。 
   ○   × 
“接触接触”    ○   × 
人間が物体、モノに触れる、さわる。    ○   ○ 
習う、勉強する、出会う    ○   × 
～に触れる、～に言及する    ○   × 
物と物が接触する    ○   ○ 

























































































































































































































































































































































     中国語の“紧张”と日本語の「緊張」の意味的相違 
紧张（中）          主体 緊張（日） 
         人間の状態  
  ○ 人間、人間の心の状態    ○ 
  ○ 身体部位(筋肉、肩など)    ○ 
  ○ 人間と人間の関係   ○ 
   物事の状態（緊張ムード）    
  ○ 互いに戦いあう人間の活動    × 
  ○ 世の中の状態、様子    ○ 
  ○ その場の雰囲気    ○ 
  ○ 業務や事務    × 
   物事の状態（物が不足する）  
  ○ 何かをするのに必要なもの   × 
  ○ 市場で販売される商品    × 















































































(3)新村出編 『広辞苑』（第 6 版） 岩波書店 2008 年 1 月 






よく使うと回答した人が 19 人で、「清潔を保つ」をよく使うと回答した人は 1
人であった。 
(5)中国社会科学院语言研究所词典编辑室编 《现代汉语词典》（第 6 版） 
商务印书馆  2012 年 6 月 
(6) 2014 年 6 月、京都外国語大学在籍の学生 20 人を対象に、「～を清潔する」
のように、「清潔」を動詞として使いますか、といった設問でアンケート調査
を行った。「使わない」と回答した人が 18 人で、「使う」と回答した人は 2 人
であった。 
(7)相原茂編『中日辞典 講談社』（第 3 版） 講談社 2010 年 3 月 
(8)周蕴石、李孙华、吴之荣编 《详解日汉辞典》（修订本） 北京出版社  
1999 年 3 月 
(9)下中直人編集  『世界大百科事典』改訂新版 平凡社 2009 年 6 月 
(10)小学館•商務印書館共同編集 『日中辞典 小学館』（第 2 版） 小学館 
2002 年 1 月、相原茂編集 『日中辞典 講談社』（第 3 版） 講談社 2006 年 3
月 
(11)伊藤醇、小川文昭、三宅登之編 『中日辞典 小学館』（第 2 版） 北京
商務印書館／小学館 2002 年 11 月 
(12)北原保雄編 『明鏡 国語辞典』（初版） 大修館書店 2002 年 12 月 






第 2 章 意味のずれのある漢字同形語パターン
（第 1パターン）の考察（2） 
 
本章では引き続き、前章の冒頭に挙げた 16 の相違点をめぐって、【第 1 パタ
ーン】の＜第 1 類＞、＜第 2 類＞、＜第 3 類＞に属する日本語と中国語におけ
る漢字同形語、とりわけ「人」を伴う表現(他人、別人、人種、達人、人気)及
び「人」を示す表現(第三者)の意味的相違について考察する。 




































































































































   他人行儀    →    如客人般客气、见外 
   他人扱い    →    当外人看待、当外人相待 
   他人事     →    别人的事、与自己没有关系的事 








































































































































































          日本語の「別人」の意味 
  比較 
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く用いられているのは意味④である。筆者は《人民网报刊检索》で 2012 年 1


















このほかに、“家装 DIY 达人”（内装 DIY の達人）、“3C 达人”（コンピュータ









































































































































































































































語の意味分野によって、“～达人”を A 類から～R 類に、またそのどちらにも























           中国語の“达人”と日本語の「達人」の意味的相違 
 达人（中国語）    意  味  達人（日本語） 
    ○ ①物事の道理によく通じた人    ○ 
    ○                                    ②物事を楽観的に考え、度量が
広い人  
   × 
    ○ ③身分や地位の高い人    × 
    ○ ④ある分野の学問や技芸に深
く通じた人 





③はあまり使わない。これは筆者が《人民网报刊检索》を利用し、2012 年 1 月
1 日から 12 月 31 日までの一年間の《人民日报 海外版》で収集した“达人”

























































人”の例はわずか 10 例しか得られなかった。その 10 例も 20 世紀 90 年代のも
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ので、1949 年から 1978 年までのものは 1 例もなかった。また内容的にも、仏
教に関するものや、古代人物の言葉を引用したものがほとんどである。 
当然、《CCL 语料库检索系统》が収録したテキストの題材、内容の偏り、テ
キストの数の制限などがあるからとも考えられるが、1949 年から 1978 の間に
“达人”という語が使われなくなったということはほぼ間違いない事実である。





1946～2007 年》を調べたが、新中国が設立されて間もない 1953 年に 1 例ある
だけで、1953 年以後 1985 年までその例は見当たらなかった。 
○这个竹林七贤之一的诗人，一向被认为达人的标准，名士的典型。（この「竹
林の七賢」のうちの一人の詩人は、昔からその道の達人の範とされている。） 




くなり、残りの男たちは冷めた目でそれを見ていた。）    








す“达人”の例が見られるようになったのは 2007 年になってからである。 
○最后只能发动身边所有的关系网，托买票“达人”代买。（最後に、身の回
りのつてを頼って、チケット取りの達人に買ってもらうしかなかった。） 




の本『美の達人』のプロモーションをしていた。）                       




             《京华时报》2005 年 3 月 21 日 
○眼下当红相声达人郭德纲接下了北京台的新节目《星夜故事秀》。（今人気が
ある漫才の達人郭徳綱は、北京テレビ局の新しい番組『星空の物語ショー』に
出ることになった。）            《江南时报》2006 年 4 月 25 日 
○谁不想成为令人羡慕的“健康达人”？中老年人亦是如此。（だれでも周り
の人から羨まれる「健康の達人」になりたいだろう。中高年層の人もそうだ。） 
《京华时报》2006 年 11 月 1 日 
○看完后你会觉得上班不再是件苦差事，而你也成为了人见人爱的职场达人！
（これを読み終えれば、働くことがつらくなくなるし、だれからも好かれる、




























































































人々から理解を得られるとは限らない。）   《庄子·内篇·人间世第四》 
○知人气盛衰，而养其志气，察其所安，以知其所能。（ある人の意気込みが
高いかどうかを知り、その志を育てることができる。その志が堅いかどうかを








ほかの人がいないうちに、ちょっと見てくれ。）  明·抱甕老人《今古奇观》 
例②．及到后来，看见他所作所为，越无人气，时常规讽，只是不听。（その
行動にますます人情味がないことが分かった。彼に注意したが、聞いてくれな
かった。）                    明·凌蒙初《拍案惊奇》                                                      
例③．怎得庙中有生人气？必有奸细潜藏，与我细加搜简！（なんで廟のなか
に人の気配があるんだろう。回し者が隠れているはずだ。しっかり探せ！） 
































また 1996 年に出版された《现代汉语词典》（修订本）（注 4）には、“人气”



























































迎/很有人气的牛。）                  『新‧里見八犬伝』鎌田敏夫 
○レストランのテレビで性格俳優として、人気のある中年男と、女流評論家
が対談している。（在餐馆的电视上正在播出一名性格演员、很有人气的中年男




『朝日新聞オンライン記事データベース』（1945 年 1 月１日から 12 月 31 日
までの一年間の記事）から、「世間の好みや評判」という意味の「人気」の例
を調査したところ、三つの例が検索された。 
「大人気の“勝札”街頭売出し（朝日新聞朝刊 1945 年 7 月 19 日）」 
「米生産、民需へ綱渡り 日用品製造で国民の人気取り 金権迎合の気配も
濃化（朝日新聞朝刊 1945 年 7 月 21 日）」 
「焼跡から悠々と 空の人気者オートジャイロ（朝日新聞朝刊 1945 年 9 月
26 日）」 
上記の三例からも分かるように、日本語の「人気」（世間の評判）は、少な
くとも 40 年代には使われていた。 
〇英吉利の野菜、仏蘭西の野菜、独逸の野菜、伊太利の野菜、露西亜の野菜、
一番学生に人気のあるのは露西亜の野菜学の講義だそうです。        
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                                            『随筆』芥川龍之介 
〇昨年の晩秋、ヨオゼフ・シゲティというブダペスト生れのヴァイオリンの
名手が日本へやって来て、日比谷の公会堂で三度ほど演奏会をひらいたが、三
度が三度ともたいへんな不人気であった。               
                                「ダス・ゲマイネ」『文芸春秋』太宰治 
 〇もとより番附その他の設備、楽屋の積物、いうまでもなく人気役者の名題






































































 人気スター ⇒ 当红明星／很有人气的明星 
  人気俳優  ⇒ 当红演员／很有人气的演员 
   人気歌手  ⇒ 当红歌手／很有人气的歌手 
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その先生は生徒に人気がある。  ⇒ 有声望／很有人气 





近所の人に人気がある。 ⇒ 有人缘儿／很有人气 





 人気パビリオン ⇒ 热门场馆／很有人气的场馆 
 人気ゲーム   ⇒ 热门游戏／很有人气的游戏 
 人気小説    ⇒  热门小说、畅销小说／很有人气的小说 








大学卒業生に人気のある職業 ⇒ 热门行业／很有人气的行业 





 サッカー人気 ⇒ 足球热 
 野球人気   ⇒ 棒球热 
 小泉人気   ⇒ 小泉热 



























































































































   中国語 
   の“人气” 
   日本語 
































































































                   《人民日报》1980年 10月 21日 
 ○要教育“第三者”，不要把自己的幸福建立在别人的痛苦之上。（自分の幸福
を人の苦痛の上に築いてはいけないと、愛人を戒めるべきである。） 
                                      《人民日报》1982年 1月 20日 
 ○有的要求法律工作者对破坏家庭婚姻关系的第三者进行严肃处理。（他人の
夫婦関係を悪化させる浮気相手を厳しく対処するように、法律関係者に呼びか
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  ○ 
   中国語訳 
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  ○ 
























（第 2版）汉语大词典出版社 2001 年 9月、辞海编辑委员会编纂 《辞海》 上   
海辞书出版社  1999年 9月 
（2）日本国語大辞典第 2 版編集委員会、小学館国語辞典編集部編 『日本国
語大辞典』（第 2 版） 小学館 2001 年 7 月、松村明編 『大辞林』（第 3 版） 




务印书馆 1996 年 7 月 
(5)中国社会科学院语言研究所词典编辑室编 《现代汉语词典》（第 5 版）  商























表示失望的意见。）／現在の巨人の人気指数が 100 だとして、10 年後の人気指





























































第 3 章 意味のずれのある漢字同形語パターン
（第 1パターン）の考察（3） 
 
本章では第 1 章、第 2 章に引き続き、序章に挙げた 16 の相違点をめぐって






























































































かつて窃盗罪で 1996 年に 1 年間入獄したが、出獄した後も悔い改めず、1999
































































































































































































































































































































































































































































○＜面接官が出した条件＞ 勤務時間は 24 時間、呼出にはすぐ対応 、勤務













































































































ベース』で 1985 年から 2014 年現在の朝日新聞を調べたところ、「学習条件」
は 1 例しか見つからず、使用頻度が非常に低くほとんど使われていないと言え















































































































































































































































































○目前，已有 114 个国家和地区参加了人与生物圈计划。（いま、144 か国およ
















○この問題を解明するために、米国の LOFT 計画(注 4)に参加して各種実験


































































例 2 1990 年 4 月，我国第一次派出四人参加联合国部队。（1990 年 4 月、我
が国は初めて四人を国際連合軍に派遣し、入隊させた。） 










































 ⑧「入札する」という意味を表す場合  
例 1 现在的价格已经被拍到 1000日元，Ｂ先生以 1190日元参加竞标。(現在
の価格が 1000 円と表示されている状態で、Ｂさんは 1190 円で入札した。） 












 ○終了 2 時間前から 2 人の方が入札に参加し、2.5 倍の値がついた。（在离结






































































































































































































































































































    中国語の“气色”と日本語の「気色」の意味的相違 
 
気色（日本語） 气色（中国語）    訳語 
顔に表れている健
康状態 




   ○     ○  
 















































ウェーデン、スイス、イギリス）の 15 カ国となっている。 
(5）宮腰賢、石井正己、小田勝編 『全訳古語辞典 旺文社』（第 4 版）旺文
社 2011 年 10 月 
(6)林巨樹、安藤千鶴子編 『古語林』大修館書店 1998 年 4 月、松村明、
山口明穂、和田利政編 『古語辞典 旺文社』（第 10 版）2008 年 10 月 





第 4 章 意味が相当(もしくは完全に)異なる漢字
同形語パターン(第 2パターン) の考察 
 














































































助ける」という意味を表し、3 例中 2 例は増野肇『森田療法と心の自然治癒力』










































 ○在大家的帮助下读完中学后，他带着同学们为他凑的 20 元路费，上了燕京
大学。（皆様のおかげで中学校を卒業した。その後、友人たちが出し合ってく































































































































































































































































○日本銀行法を改正する → × 改正日本银行法  
              ○ 修改日本银行法  
○改正错误 →             ×  誤りを改正する  



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           中国語の“深刻”と日本語の「深刻」の意味的相違 
深刻（中国語） 意味 深刻（日本語） 
   ○ 物事や問題の本質に触れている様子    × 
   ○ 心に深く刻み込まれている様子    × 
283 
 
   × 事態が非常に切迫して重大な様子    ○ 
   × 非常に切迫した事態に心がとらわれている
様子 





問題を深刻に考える → × 深刻地考虑问题  
               ○ 认为问题严重、认为问题严峻  
深刻になる  → × 变得深刻  
○  变得严峻  
深刻な問題  → × 深刻的问题  
○  严重的问题  
深刻な影響  → × 深刻的影响  








 深刻に悩む → 感觉情况严重而烦恼 
 深刻な顔  → 严肃的表情 
 深刻な打撃 → 严重的打击 
284 
 
 深刻な危機 → 严重的危机 












































































































周遊する）                                 《史记·留侯世家》 
○静念园林好，人间良可辞。（この庭園のすばらしさを味わい、俗世を離れ
ても良いと思った）               
                    晋陶潜《庚子岁五月中从都还阻风于规林》诗之二 
(3)民间（日本語の「民衆の中、民間」の意）を示す。 
○普天率土，知朕隐在人间。（天下の人々はみな朕が民衆の中に隠棲してい













































































〇交際して 1 年になる A さんにプロポーズされている。A さんは真面目で誠
実で文句のつけようのない人で、人間的には尊敬もしていて大好きなのに、男



























































○ストックホルム会議では、26 原則からなる人間環境宣言及び 109 項目から
なる行動計画を採択した。（在斯德哥尔摩大会上，采纳了由 26 项原则构成的























































































動物と人間 ○           動物と人 ○ 
自然と人間 ○           自然と人 ○ 
人間に近いチンパンジー ○     人に近いチンパンジー ○ 
人間の世界 ○           人の世界 ○ 
人間の屑 ○            人の屑 ○ 









































A ○ 彼は基本的に悪い人間ではない。 
○ 彼は基本的に悪い人ではない。 
























A ○ あの人は今どこにいるだろうか。    
× あの人間は今どこにいるだろうか。 
B ○ その人の住所は分からない。      
× その人間の住所は分からない。 







○ 党より人を選ぶ          × 党より人間を選ぶ  
○ 人が足りない           × 人間が足りない   
○ 人によって違う          × 人間によって違う  









 ○ 人間国宝           × 人国宝   









× 人間の金に手を出す  
 
○ 人の目を気にする        
× 人間の目を気にする  
 
○ 人の立場に立って考える    
×？人間の立場に立って考える(意味が変わる)  
 















部下に人を得る ○         部下に人間を得る × 









○ 人の気も知らないで        
× 人間の気も知らないで  
 





○ 少しは人の話も聞いてください。    
× 少しは人間の話も聞いてください。 
 












   人間   人 
言葉を使い、高度な文化を持ち、二足歩行し、
活動する生物である人類を示す場合 
  ○   ○ 
人柄、人格などの意味を表す場合   ○   ○ 
特定の個人を示す場合   ×   ○ 
「社会を構成している（種々の役割を持った）人
や個人」を表す場合 





  ○   × 
「自分以外の者、自分と対立する立場にある
者」を表現する場合 
  ×   ○ 
「適当な人、立派な人、必要となる人」を表現
する場合 
  ×   ○ 


























































































































































































































      日本語の「心中」（しんじゅう）と中国語の“心中”の意味的相違 
 日本語 中国語    中国語訳 
心の中   ×   ○     × 
相愛の男女が合意の上で
ともに死ぬこと 
  ○   × 情死、殉情 
男女に限らず複数の者が
ともに死ぬこと 
  ○   × 集体自杀、一同自杀 
ある物事と運命をともに
すること 



















































































































































  中国語の“正体”と日本語の「正体」の意味的相違及び中国語訳 
 日本語 中国語    中国語訳 
規範に合う漢字の字形   ×   ○      × 
楷書   ×   ○      × 
ピンインの印刷体   ×   ○      × 
本来の姿を隠して人前に現
れているものの実体。 





































































































































































































































































































































迷惑（中国語）        意 味 迷惑（日本語） 
   ○ 迷って判断を失する、当惑する。    × 
   ○ 人を惑わす、人を迷わせる。    × 




















(1)2014 年 6 月、京都外国語大学在籍の学生 30 人を対象に、下記の日本語が
正しいかという問いでアンケート調査を行った。＜例 1＞即座にこの絵を改正





① 「問題」を伴う複合語 人口問題、老人問題、社会問題、公害問題、環 
境問題、住宅問題、都市問題、農村問題、財政問題、債務問題、貧困問題、失
業問題、青少年問題、通商外交問題、国際収支問題、不良債権問題など 
② 「不足」を伴う複合語 米不足、水不足、人手不足、定員不足、住宅不 
足、外貨不足、食糧不足、労働力不足、就業者不足、医療スタッフ不足など 
























(3)国廣哲彌編 『言葉の意味 3』 平凡社 1982 年 5 月 
(4)土井忠生、森田武、長南実編訳 『邦訳 日葡辞書』 岩波書店 1980
年 5 月 
(5)下中直人編集『世界大百科事典』改訂新版 平凡社 2009 年 6 月 
(6)谷衍奎编 《汉字源流字典》 语文出版社  2008 年 1 月、周绪全、王澄愚




第 5 章 中国語と日本語における漢字形態素「化」
「素」「横」を伴う漢字同形語の意味的相違 
 































































































































































  ○京都市交通局は 10 月 10 日から、桂川駅へのバス路線を強化する。（京都



























































































































































































れているのは、2001 年 1 月 6 日“日本忧虑少子老龄化”という記事に使われて
いる例である。 

















だ。                『朝日新聞』1970 年 8 月 10 日 
 ○総人口の伸びは戦後最低の水準近くまで落ち込む一方、核家族•少産化傾
向が一段と進み、十年後には夫婦に子一人の平均世帯像も崩れかねない。 








                       『朝日新聞』1984 年 11 月 13 日 
○農業社会から工業社会への転換につれて、1 組の夫婦が生む子どもの数が
減る「少子化現象」が起きるのは、教育費がかさむため、と言われている。 
                        『朝日新聞』1986 年 3 月 2 日 
○都市化、核家族化、少子化などで人間と人間のふれあいがすっかり減った。 
                        『朝日新聞』1986 年 6 月 6 日 







事柄を表すものであった。そのほかに《人民网报刊检索》で 2013 年 1 月１日
から 2013 年 12 月 31 日の人民日報を検索したところ、10 例収集できた。その
















































































































































































中国語辞典』 (注 4)で調査し、日本語 57 語、中国語 19 語収集した。そのうち、
中国語と日本語における同形の「～化」を伴う表現が 7 語、中国語に見られな
い日本語独特の「～化」が 50 語、日本語に見られない中国語独特の“～化”





























































































































                   変化のプロセス 
    程度の変化 
 
 
                    変化のプロセス 




A の形態 A の形態 
















































































































「仮の形態転換的変化」は物事が A の形態から B の形態に転換不可能な変化を
指す。「映画化」は話や小説という A の形態から映画という B の形態に転換可
能であるが、「女性化」は男性であるのに、女々しい女性の特性や身なりをす








































原書：the mining by the rocks;and the manufacturing by the raw material and the 



































































































































































































































































































































































































































































       中国語の“素”と日本語の「素」の意味や用法の相違 
 “素” 「素」（ソ） 「素」（ス） 
染色されてない生糸。   ○   ○   × 
もとの色。白い色。   ○   ○   × 
手を加えてない。本来の。   ○   ○   × 
物事、物質のもとになるもの。
または、元素の名につける語。 
  ○   ○   × 
もともと。ふだん。   ○   ○   × 
野菜や穀物などの食物。   ○   ×   × 
色があっさりとしていて、鮮
やかではない。 
  ○   ×   × 
他のものが付け加わらず、そ
のものだけである。 
  ×   ×   ○ 
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平凡な、みすぼらしい。   ×   ×   ○ 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































間もなくこのような凶事に遭遇した。）   
○你新近掘着了横财么？这样地着急，要逃到上海去。（お前、近頃荒稼ぎを























































































































































































































































「CD 化」、「IP 化」、「3D 化」のような【英文字、数字＋化】の形。このパタ
ーンは接尾辞「化」の前に用いられるのは「CD」「IP」「3D」などのような英
文字、数字である。日本語と中国語において同形の「～化」も見られる。上記
の日本語の例の場合、中国語でも“CD 化”、“ IP 化”、“3 D 化”で対応できる。































(4)岩波書店辞典編集部編 『逆引き広辞苑』（第五版対応） 岩波書店 1999
年 10 月、上野恵司、相原茂共編 『逆引き中国語辞典』 日外アソシェーツ 
1993 年 6 月 

















































(10）前田富祺監修 『日本語源大辞典』 小学館 2005 年 4 月、小松寿雄•
鈴木英夫編 『新明解 語源辞典』 三省堂 2011 年 9 月  


























(13)中国人民大学语言研究所编写 《实用古汉语大词典》 河南人民出版社 
1995 年 7 月 
(14)藤堂明保、松本昭、竹田晃、加納喜光編 『漢字源  改訂新版』 学習
研究社  2002 年 4 月 
(15)日本語に「横」を伴う語彙や慣用表現が数多くあり、『日本国語大辞典』











































































































民法院、最高人民検察院、公安部が 1984 年 3 月 31 日に公表した《关于当前办
















交通法」では 6 歳以上 13 歳未満の者を「児童」と呼ぶ。また「学校教育法」







数到昭和 56 年为止年年都在增加。） 
例②．小学校の児童と保護者 23 人がその活動に参加した。（小学生及监护者
23 人参加了此次活动。） 
































































































































































































































































































  最低价格 → 最低価格／最安値 
  批发价格 → 卸売価格／卸値 
    零售价格 → 小売価格／小売値 







  价格很贵啊！  → 値段がとても高いね。 































































































































  関心が高い ○     興味が高い × 
  関心が低い ○     興味が低い × 
  重大な関心 ○     重大な興味 × 
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  関心を払う ○     興味を払う × 
  関心が集まる ○    興味が集まる × 
  関心を添える ×    興味を添える ○ 
  関心を豊かにする ×  興味を豊かにする ○ 












① 中国語の“便利” と日本語の「便利」の意味的相違 
 《现代汉语词典》『日中辞典 小学館』によると、中国語の“便利”は①「便
利である」、②「便宜を図る」の意味を表す、という。その例を見てみる。 
○交通便利 → 交通が便利である。交通の便がよい。 
○便利顾客 → お客さんの便宜を図る。 

























便利居民  →  住民の便宜を図る 
































































 英語を学習する   →   学习英语 
 面白い学習     →   有趣的学习 






 学习种地    →   畑仕事を学ぶ 
  学习打猎    →   狩を学ぶ 
  学习好的经验  →   人の良い経験を学ぶ 

















































































































































































































































































































































































































































































































































 ○8 日から 11 日までソ連政府の招待によりソ連を訪問し、ソ連との平和条約



























○北ベトナムが「南」支配の野望をはっきり見せつけたのは、1973 年 1 月
27 日のパリ和平議定書に調印したすぐ後のことである。（北越明显暴露出占领







 原子力の平和利用 ○   原子力の和平利用 × 
 平和共存 ○       和平共存 × 
平和主義 ○       和平主義 × 
平和ボケ ○       和平ボケ × 
平和交渉 ×       和平交渉 ○ 
平和工作 ×       和平工作 ○ 




















































































  土地の習慣を重んじる ○  土地の慣習を重んじる ○ 
日本の習慣を知る   ○  日本の慣習を知る   ○ 
  長年の習慣を守る   ○  長年の慣習を守る   ○ 
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  同じ習慣がある    ○  同じ慣習がある    ○ 
2、「個人におけるならわし」という意味を示す場合は「習慣」を使い、「慣
習」は使わない。その例を見てみよう。 
 ○私は週 2、3 冊ペースで主にフィクション小説を読む習慣があり、これは
アメリカへ行ってもやめられそうにありません。（我有阅读的习惯，以虚拟小










 早起きの習慣をつける ○  早起きの慣習をつける × 
 予習や復習をする習慣 ○  予習や復習をする慣習 × 



































































































は三人の子持ちだった。（14 岁时与一个年长许多的军人结了婚，当 6 年后与丈

















































































































































































































 (1)山口明穂••••••和田利政•池田和臣編 『国語辞典 旺文社』（第 11 版）旺
文社 2013 年 10 月 
(2)林巨樹主編『現代日漢例解詞典』 外语教学与研究出版社  2010 年 5 月 




































































          “清洁”と“卫生”の使い分け 
























































































     中国語の“紧张”と日本語の「緊張」の意味的相違 
紧张（中）          主体 緊張（日） 
         人間の状態  
  ○ 人間、人間の心の状態    ○ 
  ○ 身体部位(筋肉、肩など)    ○ 
  ○ 人間と人間の関係   ○ 
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   物事の状態（緊張ムード）    
  ○ 互いに戦いあう人間の活動    × 
  ○ 世の中の状態、様子    ○ 
  ○ その場の雰囲気    ○ 
  ○ 業務や事務    × 
   物事の状態（物が不足する）  
  ○ 何かをするのに必要なもの   × 
  ○ 市場で販売される商品    × 


















































































































































































































































































 第 5 節では、人間の内心世界を表すのか、それとも人間の表情などの外観を
































 第 4 章では、字形は同じだが、意味が相当（もしくは完全に）異なるパター
ン【第 2 パターン】の漢字同形語を中心に考察した。【第 2 パターン】におけ





や用法が相当異なる【第 2 パターン】＜第 1 類＞に属する。また、「人間」「正








































































































 第 6 節では、中国語の“正体”と日本語の「正体」の意味的相違について考
察した。現代日本語で用いられている「正体」は、現代中国語の“正体”とは
意味が完全に異なり、その意味領域の関係を図表で示すと、下記の通りになる。 
  中国語の“正体”と日本語の「正体」の意味的相違及び中国語訳 
 日本語 中国語    中国語訳 
規範に合う漢字の字形   ×   ○      × 
楷書   ×   ○      × 
ピンインの印刷体   ×   ○      × 
本来の姿を隠して人前に現
れているものの実体。 

























迷惑（中国語）        意 味 迷惑（日本語） 
   ○ 迷って判断を失する、当惑する。    × 
   ○ 人を惑わす、人を迷わせる。    × 





























































































事が A の形態から B の形態に転換可能な変化を言い、「仮の形態転換的変化」
は物事が A の形態から B の形態に転換不可能な変化を言う。「映画化」は話や

























































第 1 節では中国語の“儿童”“厨房”など 11 例について考察した。(1)中国語
の“儿童”と日本語の「児童」は、定められた年齢の範囲は若干異なるが、大
体同じ意味を表すため、同形の漢字語で対応する場合が多い。ただし、中国語
の“儿童”は日本語の「児童」イコール「小学生」のようには使わない。小学
校関係の規則や条例、カリキュラムなどでは“儿童”より“小学生”の方がよ
く用いられる。日本語の「子供」は、「児童」と同じ意味を表す場合もあるが、
社会経験や人生経験に乏しく、精神的に成熟していない幼い人、動物の子、自
分の息子•娘などの意味をも表すため、両者は大きく異なる。(2)中国語の“厨
房”は家庭内の料理を作る場所だけでなく、レストランや飲食店などの調理場
にも使われる。一方、日本語の「厨房」はレストランや飲食店などに設置され
る調理場という意味のみで、大きく異なる。「台所」は家庭内の料理を作る場
所を指し、「厨房」とはかなり違う。(3)日本語の「行李」は、竹や柳などで編
まれた葛籠であり、収納用の道具、旅行用の荷物入れなどに用いられるが、現
在日常生活ではあまり使われなくなっている。中国語の“行李”は収納用の道
具や旅行用の荷物入れではなく、旅行や出張の際に携帯する荷物を指し、日本
語の「荷物」は、送ったり運んだりする物、負担という意味を表し、「行李」
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とは大きく異なる。(4)日本語の「散歩」は「歴史散歩」「科学の散歩」のよう
に「軽い気持ちの探索」という意味の場合にも用いられるが、中国語の“散步”
にはその用い方はなく、“探访”“探索”“漫步”など他の言葉で対応する。ま
た日本語の「散歩」は動詞として使われる場合、「家の近くを散歩する」「武蔵
野で散歩する」のようによく【場所＋を＋散歩する】【場所＋で＋散歩する】
という構文で使用する。これに対し中国語では“在家附近散步”“在武藏野散
步”のように通常、【在＋場所＋散步】という構文で対応する。日本語の「散
歩」はただ気の向くままにぶらぶら、のんびり回り歩く点において「散策」と
同じである。「散歩」は気晴らしや健康維持のために、ぶらぶら歩く場合にも
用いられる点で「散策」と異なる。また家の近所をゆっくり歩き回る意味を表
す時は「散歩」を用いるが、かなり離れた場所をゆっくり歩く場合には「散策」
を用いることが多い。「散策」は人間以外には用いられないが、「散歩」は人
間だけでなく犬など動物にも使われる。(5)中国語の“价格”と日本語の「価
格」は同じ意味を表すが、中国語の“价格”は話し言葉と書き言葉の両方に用
いられる点において、日本語の「価格」と少し異なる。日本語の「価格」は書
き言葉、「値段」は話し言葉として用いられる。また「値段」が単独で用いら
れることが多いのと対照的に、「価格」は「市場価格」「価格変動表」「販売価
格」のように、熟語の構成要素として別の言葉と組み合わせる場合によく使わ
れる。さらに「値段を値切る」「値段が張る」など「値段」しか使えない言い
方がある。また、丁寧語にするために、「お」をつけて、「お値段」と言うが、
「お価格」とは言わない。(6)中国語の“关心”は“关心他”“她对我很关心的”
“关心不够”のように、あれこれと気を配ること、優しく接すること、世話す
ることを表す場合に使われるが、その場合、日本語では「関心」ではなく「心
遣い」「気配り」「親切にする」「世話をする」などの表現で対応する。中国語
の“关心”は“关心国家大事”“关心空气质量”のように動詞としての用法も
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あるが、“谢谢领导的关心”のように、名詞として使われる場合もある。それ
に対して日本語の「関心」は主に名詞として使われ、「関心を持つ」「関心が高
い」「関心がある」など慣用句として使われることが多い。「異性への関心」の
ように「人や物事に興味を持つこと」の意味を表す場合、日本語では「関心」
を用いるが、中国語では“对异性的兴趣”のように“关心”ではなく“兴趣”
で対応する。日本語の「関心」と「興味」は似たような意味を持つが、「関心」
は物事に「面白み」がない場合でも、理性的な態度で知りたい場合によく使わ
れ、「興味」は人にとって対象が面白いと感じられ、注意を払ったり知りたい
と思う場合に用いられる。この点において両者は大きく異なる。また日本語の
「関心事」「関心度」「無関心」の「関心」は「興味」には置き換えられない。
一方、「興味深深／興味津津」「興味本位」「興味半分」の「興味」も「関心」
には置き換えられない。(7)中国語の“便利”が、“便利居民”のように動詞と
して用いられる場合、日本語では「便利」ではなく「便宜を図る」と訳す。ま
た中国語の“便利店”は日本語の「コンビニ」で対応する。日本語の「便利」
と「重宝」は同じく「うまく役に立つさま」という意味を表す。しかし「重宝」
が「便利」と異なる点は、「買い物に重宝な町だ」「そこは電車を利用するのに
重宝だ」とは言わないことだ。「何かをするのに好都合」という意味はない。
また「重宝」は「そのソフトを重宝する」「これを重宝がる」のように、文法
上「便利」にはない「～する」「～がる」という形を用いることが多い。(8)中
国語の“学习”と日本語の「学習」は「学校などで基礎的知識を学び習うこと」
を表す点において共通している。しかし“学习种地”“学习人家的长处”のよ
うに「学校以外の場所で見習うなど実践により何らかの技能を身に付ける」と
いう意味を表す場合、中国語では“学习”を使うが、日本語では「学習」では
なく、「畑仕事を学ぶ」「他人の長所を学ぶ」のように「学ぶ」「見習う」で
対応する。また中国語の“学习”は日本語に比べて意味の幅が広い。日本語に
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訳す場合、「学習」以外に、“向他学习”は「彼に学ぶ」、“学习钢琴”は「ピ
アノを習う」、“学习不够”は「勉強不足」、“学习艺技”は「芸を見習う」
など、「学ぶ」「見習う」「習う」「勉強する」などで対応する。日本語の「学
習」は「知識や技能などを学ぶこと」を意味し、学校で学ぶことを表す場合に
よく用いられる。「学習者」「学習漢字」「学習指導要項」「学習の手引き」など
がそれである。「勉強」は「学習」と同様、学校で学ぶことを表すが、学校以
外の訓練センターなどでデザインや美容などの技能を学び、身につける場合に
も用いることができ、「学習」よりかなり幅広く使われている。また日常会話
では「もっと学習しなさい」より「もっと勉強しなさい」、「学習がよくできる
子だ」より「勉強がよくできる子だ」の方がよく用いられる。「学習」は「勉
強」と比べて改まった場合に用いられる文章語である。(9)中国語の“病人”
は「なんらかの病気にかかっている人」という意味を表す点において、日本語
の「病人」と共通している。しかし中国語の“病人”は病院で治療を受ける人
を医者、看護師から見て言う以外に、不健全な状態、ひどい状態に陥っている
物事を喩える意味にも用いられる点が、日本語の「病人」との大きな違いであ
る。日本語の「患者」は病気にかかり、病院で世話になっている者を医者や看
護師から言う場合に使われ、中国語の“病人”と意味的に重なる部分もあるが、
日本語の「病人」とはかなり異なる。(10)中国語の“准备”と日本語の「準備」
は意味も同じで、同形の漢字語で対応できる場合が多いが、“准备”は「～す
るつもりだ」「～する用意がある」「望ましくない事態や結果などに備える」と
いう意味をも表し、日本語の「準備」との違いがうかがえる。「準備」と「用
意」は前者は大きな事を長い時間をかけて着々と進めるという意味を表し、後
者は比較的小さいことを表す場合に使われる。また「準備」は、ある事のため
に行う行為が終わったことが目に見える場合と見えない場合に使われるが、
「用意」は目に見える場合にしか使われない。(11) 中国語の“作用”と日本
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語の「作用」は、同じく他の物事に影響を与えるという意味を表す。“作用”
は「役割を果たす」「働きをする」「効き目がある」という意味にも使われるが、
「作用」には置き換えられない。日本語の「役割」と「作用」の最大の違いは、
前者は「割り当てられた役目、任務」を意味し、「他とのつながり」には焦点
を当てないが、後者は「他に影響を及ぼすこと。またその働き」という意味で、
常に「他とのつながり」に焦点を当てる。また「役割」は名詞、「作用」は名
詞のみならず、サ変動詞としても使われる。 
第 2 節では、「運命、命運」など漢字の順序が逆さになる漢字類義語（反転
語）の意味的相違、また日本語と中国語における漢字同形語の意味的相違につ
いて考察した。(1)日本語の「運命」と「命運」は「国の運命」「国の命運」の
ように同じ意味として用いられる場合がある。「運命」は「運命がかかる」「運
命を決める⁄賭する／迎える／変える／予言する／予知する／読み取る」のよ
うに「これからの行く末」を強調する。一方、「命運」は「命運が尽きる／絶
える」のようにこれまでの過程を強調する。また「運命」の前に「悲しい」「苛
酷」「処刑される」のような形容詞、形容動詞、動詞からなる修飾語が置かれ
るが、「命運」の前には修飾語は置かない。さらに「命運」は「存亡・存続に
関わる重大な運命・出来事」という意味から転じて、「命運が尽きる／絶える」
の形を持って「寿命」という意味を表すこともできるが、「運命」はその場合
には用いられない。現代中国語では“运命”を使わず、“命运”だけを用いる。
日本語の「運命」と「命運」を中国語に訳すと、いずれも中国語の“命运”に
なる。そのほか“宿命”“命”“前途”“命数”“气数”などと訳す場合もある。
(2)日本語の「平和」と「和平」はいずれも争いなどがなくなった状態を表し、
意味的にも近いが、「平和」が日常語であるのに対し、「和平」は文章語で日常
会話ではあまり用いられないという違いがある。また日常生活に不安やもめご
となどがなく、穏やかで和やかな状態を示す場合、「平和」は使うが、「和平」
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は使わない。「和平」は専ら国と国の関係を表す場合に使われるが、「平和」は
心の状態を表す場合によく使われる。さらに「平和」は形容動詞として「平和
な」「平和に」「平和そうな」という形で用いられるが、平和な状態を実現する
ための仲直りや平和な状態への変化を表す「和平」は名詞であるため、「～な」
「～に」という形が取れず、「和平の～」、「和平が」などの形で用いられるこ
とが多い。日本語の「平和」を中国語に訳す場合、“和平”と“平和”で対応
することができるが、「和平」を訳す場合は、“和平”のほかに“议和”“和解”
などで対応することが多い。(3）「習慣」と「慣習」は「ある国や地域におけ
るならわし」という意味を表す場合に使われるが、「習慣」より「慣習」の方
が文章語的である。「習慣」は伝統的習慣を表す場合に用いられ、「慣習」は地
域、業界などのルール・習慣を指すことが多く、「商慣習」「国際慣習」「地域
慣習」のように「～慣習」の形でがよく用いられるという特徴がある。また日
本語では「小説を読む習慣」「彼の習慣」のように「個人におけるならわし」
という意味を表す場合、「習慣」を使うのに対し、「慣習」は社会的に決まって
いるものだけを表すため、そのような場合には使わない。さらに「習慣」は「食」
「生活」「風俗」などの漢語と組み合わせて「食生活」「生活習慣」「風俗習慣」
のような複合語を作ることができるが、「慣習」は「法」や「商」などの漢語
と組み合わせて「商慣習」や「慣習法」のような複合語となる。「習慣」は個
人や民族、社会のルールなどに幅広く使うが、「慣習」は規定されたあるいは
一般に受け入れられたしきたり、規範、社会的規範、集団や社会のルールとい
うイメージが強い。中国語では“习惯”がよく使われ、“惯习”は使われなく
なっている。日本語の「習慣」は通常、中国語では“习惯”と訳されるが、「慣
習」は“习惯”のほかに“习俗”“惯例”などにも訳される。また日本語の「習
慣」と「慣習」はいずれも名詞としてのみ用いられるが、中国語の“习惯”は
名詞のほかに動詞としての用法もあり、この場合の“习惯”は日本語では「～
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に慣れる」という表現で対応するのが適切である。(4）「愛する人、親しい人
と別れる」という意味を表す場合、「別離」と「離別」の両方が使われるが、「離
別」の方が「別離」よりも使用頻度が高い。「離別」が「夫婦の関係を断つこ
と、離婚すること」を表すのに対して、「別離」にはその意味がない。「別離」
は「別離の言葉」「別離の涙」など、別れの瞬間そのものが焦点となり感傷的
な雰囲気が生じる。これに対して「離別」は離婚など二人が別れて別々に生活
をするというところに重きが置かれる。「別離」は名詞として「別離の涙」、「別
離の脅し」などの形で用いられるが、「離別」は名詞、サ変動詞として「離別
の日」、「夫と離別した」のように使われることが多い。「愛する人、親しい人
と別れる」意を表す「離別」と「別離」を訳す場合、中国語では“离别”と“别
离”で対応することができるが、「離婚」という意味を表す「離別」は“离婚”
で対応する。また「別れる対象」が「人」ではなく、「物」である場合の「離
別」と「別離」は、「国民新党と離別する」（离开国民新党）、「周囲の物との別
離」（与周围事物的脱离）のように、“离开”“脱离”などで対応することが多
い。“离别母校”“别离了家乡”のように、中国語の“离别”と“别离”は「親
しんだ場所を離れる」という意味を表し、動詞として使われるが、この場合日
本語では「別離」「離別」ではなく、「～を離れる」という表現で対応する。(5)
日本語の「苦労」と「労苦」はいずれもあれこれと骨を折ったり苦しい思いを
したりすることを表す。「苦労」は肉体的な場合にも精神的な場合にも同じよ
うに使われるが、「労苦」はわずらわしさや気苦労といった精神面なものより、
体の「苦」の方に重点が置かれる。「苦労」は日常的によく用いられ、「労苦」
は文章語である。また「苦労」は名詞、形容動詞、自サ変という品詞を持って
いるが、「労苦」は名詞の働きしかない。「苦労」は文中で述語、修飾語、対象
語として用いられ、「労苦」は文中で主語や対象語として用いられる。さらに
「苦労」は「ご苦労」や「ご苦労さま（さん）」の形で挨拶の言葉として相手
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の手間や努力をねぎらう場合によく用いられる。このほかに「一苦労」「気苦
労」「苦労人」「苦労性」「取り越し苦労」のような「苦労」を伴う慣用表現は
多いが、「労苦」には見られない。現代中国語では、“劳苦”は「勤勉、骨が折
れる」、“苦劳”は「ある仕事のために苦労した、何らかの貢献をした」という
意味を表す。二語とも“不辞劳苦”（苦労を辞さない）、“劳苦功高”（苦労を重
ね、功績を挙げる）、“劳苦大众”（勤労大衆）のように熟語で使われるほか、“没
有功劳，也有苦劳”（功績がなくても、苦労はちゃんとしてきた）のように“功
劳”の対句として用いられる。日本語の「苦労」と「労苦」は中国語に訳され
る場合、“苦劳”と“劳苦”ではなく、“辛勤工作”“努力”“辛苦”“艰辛”“头
疼”など多彩な言葉で対応する。 
 
